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THE INTERNATIONAL CALENDAR_________________ 
 
 
 
2007 
 
 
 
Australian Law Reform Commission (ALRC) 
Is Privacy Good Business? Have Your Say 
[Sydney Privacy Public Forum] 
 Sydney NSW, Australia 
 March 19, 2007 
 Website: http://www.alrc.gov.alrc.gov.au/inquiries/current/privacy/ 
  syd.htm 
 
Verein Deutscher Bibliothekare (VDB) 
Bibliothekskongress in Leipzig 
 Leipzig, Germany 
 March 19-22, 2007 
 Websites: http://www.bibliothekartag.de 
     http://www.vdb-online.org 
 
Legal Practice Management Section, American Bar Association (ABA) 
ABA TECHSHOW 2007 
 Chicago, Illinois 
 March 22-24, 2007 
 Website: http://www.abanet.org/techshow/ 
 
European Institue of Public Administration (EIPA) 
Europe on the Internet – European Information and Communication 
Management – Finding your Way through the European Information Jungle 
 Maastricht, The Netherlands 
 March 26-27, 2007 
 Website: http://www.eipa.eu/en/activities/show/&tid=1800 
 
Juriconnexion 
L’Assembleé générale de Jurconnexion 
 Clifford Chance, Paris, France 
 March 27, 2007 
 Websites: http://www.juriconnexion.fr/?cat=4 
     http://www.juriconnexion.fr/ 
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Vereinigung der juristischen Bibliotheken der Schweiz = Association des 
bibliothèques juridiques suisses 
Jahrestagung = Assemblée annuelle = Annual Genaeral Meeting 
Bellinzona, Switzerland 
 March 29-30, 2007 
 Website: http://www.lawlibraries.ch/ 
 
American Society if International Law (ASIL) 
101st Annual Meeting: “The Future of International Law” 
 Washington, D.C. 
 March 28-31, 2007 
 Websites: http;//www.asil.org/events/am07/agendafull.html  
   http://www.asil.org/events/am07/index.html 
     http://www.asil.org/events/am07/am07theme.htm 
 
Asian Society of International Law 
International Law in Asia – Inaugural Conference 
 National University of Singapore, Singapore 
 April 7-9, 2007 
 Website: http://law.nus.edu.sg/asiansil 
 
Political Studies Association (PSA) 
57th PSA Annual Conference 2007: “Europe and Global Politics” 
 University of Bath, UK 
 April 11-13, 2007 
 Websites: http://www.psa.ac.uk/ 
     http://www.psa.ac.uk/2007/default.htm 
 
British & Irish Law, Education and Technology Association (BILETA) 
2007 Annual Conference 
 University of Hertfordshire School of Law, Hertfordshire, UK 
 April 16-17, 2007 
 Websites: http://www.bileta2007.co.uk/ 
     http://www.bileta.ac.uk/default.aspx 
 
European Information Association (EIA) 
2007 EIA Annual Meeting 
[“[A]fternoon event will feature a review of European information 
developments in 2006-2007 by EIA President Ian Thomson, and a look at 
recent developments with EUR-Lex and N-Lex by Pascale Berteloot of the 
Commission’s Publications Office in Luxembourg”] 
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 European Parliament, London, UK 
 April 25, 2007 
 Website: http://www.eia.org.uk/events.htm 
 
European Information Association (EIA) 
Tracking EU Documents – what’s in a number? 
[Trainers: Grace Hudson and Ian Mayfield; “aimed at the more experienced 
EU information professional, this course will look at the planning cycle, SEC 
documents and COM documents, the consultation process (EP, ESC and 
CoR), Conciliation, Adoption (including ‘How do I know it’s been 
adopted?’), comitology, transposition into national legislation, case law 
(including ‘what’s the difference between C-1/05?’) and documentation 
associated with mergers”] 
 London, UK 
 April 26, 2007 
 Websites: http://www.eia.org.uk/events.htm 
     http://www.eia.org.uk/Training_070426_Tracking.doc 
 
Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials 
(SALALM) 
SALALM 52: “Borders: Obsession, Obstacle, Open Door?” 
 University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico 
 April 26-May 1, 2007 
 Websites: http://elibrary.unm.edu/ibero/SALALM52.php 
     http://www.salalm.org 
 
Section of International Law, American Bar Association (ABA) 
2007 Section Spring Meeting 
 Washington, D.C. 
 May 1-5, 2007 
 Websites: http://www.abanet.org/intlaw/meet/home.html 
     http://www.abanet.org/intlaw.home.html 
 
New Zealand Law Librarians’ Association (NZLLA) 
Legal Information Symposium 2007 
 Auckland, New Zealand 
 May 4-5, 2007 
 Website: http://www.nzlig.org.nz/ 
 
Canadian Association of Law Libraries / Association canadienne des 
bibliothèques de droit (CALL / ACBD) 
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2007 CALL/ACBD Conference : “CAPITALizing on change / CAPITALiser 
sur le changement” 
 Ottowa (Ontario), Canada 
 May 6-9, 2007 
 Website: http://www.callacbd.ca/ 
 
Canadian Association of Law Libraries / Association canadienne des 
bibliothèques de droit (CALL / ACBD) 
2007 CALL/ACBD Conference:”CAPITALizing on change / CAPITALiser 
sur le changement” 
 Ottawa (Ontario), Canada 
 May 6-9, 2007 
 Website: http://www.callacbd.ca/ 
 
School of Information and Library Science at the University of North 
Carolina at Chapel Hill & the UNC Institute on Aging 
EBLIP4: 4th International Evidence Based Library & Information Practice 
Conference 
 Chapel Hill-Durham, North Carolina 
 May 6-11, 2007 
 Website: http://www.eblip4.unc.edu/index.html 
 
International Association for Social Science Information Services & 
Technology (IASSIST) 
IASSIST 2007: “Building Global Knowledge Communities with Open Data” 
 McGill University, Montréal Québec, CANADA 
 May 15-18, 2007 
 Website: http://www.edrs.mcgill.ca/IASSIST2007/ 
 
Nederlandse Vereiniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, 
informatie- en kennissector (NVB), Afdeling Juridische Informatie (JI) = 
Dutch Legal Information Division/Section 
JI Dag = Legal Information Day 
 Vredespaleis Den Haag / Peace Palace, The Hague, The Netherlands 
 May 27, 2007 
 Websites: http://www.nvbonline.nl/154/juridische_informatie.html 
     http://www.nvbonline.nl/4307/ji_dag_24_mei_den_haag. 
   html 
 
LIDA 2007: “Libraries in the Digital Age” 
[the two themes are “Users and the Use of Digital Libraries” and “Economics 
and Digital Libraries”] 
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 Dubrovnik and Mljet, Croatia 
 May 28-June 2, 2007 
 Website: http://www.ffos.hr/lida/ 
 
Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken (APBB) 
and Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und 
Dokumentationswesen (AjBD) 
50 Jahre APBB – Gemensame Fortbildungsveranstaltung mit der APBB: Der 
“Behörden- und Rechtsbibliothekartag” 
[joint meeting of the German Association of Parliamentary and Federal 
Agency Libraries (APBB) and the German Association of Law and 
Documentaiton Libraries (AjBD) celebrating the 50th anniversary of the 
APBB; a “Government Agency and Law Libraries Day”] 
 Karlsruhe, Germany 
 May 31-June 1, 2007 
 Websites: http://www.ajbd.de/veranst/Karlsruhe_Mai_2007/AjBD- 
   APBB_Tagung_Karlsruhe_2007.htm 
     http://www.ajbd.de/ 
     http://www.apbb.de/ 
 
European Information Association (EIA) 
What’s in a Directive? Finding EU law on the web 
[“Find out how the EU legal process works and how to track EU law 
effectively and speedily via the internet.  This practical course will explore a 
range of EU databases to make your life easier (including EUR-Lex and 
PreLex) plus a number of key websites.  Informal atmosphere – expert 
trainers – lots of hands-on time – and plenty of advice and guidance”] 
 London, UK 
 June 2007 
 Website: http://www.eia.org.uk/events.htm 
 
Special Libraries Association (SLA) 
98th Annual Conference 
[includes programs of the SLA Legal Division] 
 Denver, Colorado 
 June 3-6, 2007 
 Websites: http://www.sla.org/content/Events/index.cfm 
     http://www.slalegal.org/ 
 
Association of Caribbean University, Research and Institutional 
Libraries (ACURIL) = Asociación de Bibliotecas Universitarias, de 
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Investigación e Institucionales del Caribe = Association des Bibliothèques 
Universitaires, de Recherche et Institutionelles de la Caraïbe 
ACURIL XXXVII PUERTO RICO: “The Equitable Access to Information 
and Knowledge in the Caribbean: An Inalienable Right for All Human 
Beings” = “El Acceso Equitativo a la Información y al Conocimiento en el 
Caribe: Un Derecho Inalienable de Todos los Seres Humanos” = “L’Accès 
Equitative a l’information et la Connaissance dans la Caraïbe: Un Droit 
Inalienable de Tous les Etres Humains” 
 InterContinental San Juan Resort & Casino, Isla Verde, Puerto Rico 
 June 3-9, 2007 
 Website: http://acuril.uprrp.edu 
 
European Institute of Public Administration (EIPA) 
One-day Seminar: European Information and Communication Management – 
Who’s Afraid of European Information? EU Policy-Making and Information 
Implications 
 Brussels, Belgium 
 June 4, 2007 
 Website: http://www.eipa.eu/en/activities/show/&tid=1777 
 
The Academic Council on the United Nations System (ACUNS) 
ACUNS 2007 Annual Meeting: “The Study of International Organizations: 
Past, Present, Future?” 
 Ralph Bunche Institute, CUNY, New York, NY 
 June 6-8, 2007 
 Website: http://www.acuns.wlu.ca/ 
 
International Association of Constitutional Law (IACL) 
VII World Congress of Constitutional Law 
Athens, Greece 
 June 11-15, 2007 
 Websites: http://www.enelsyn.gr/index.asp?lang=2 
 http://www.iacl-aidc.org/ 
 
British & Irish Association of Law Librarians (BIALL) 
2007 Conference 
 Sheffield, UK 
 June 14-16, 2007 
 Website: http://www.biall.org.uk/Home.asp 
 
Association of American Law Schools (AALS) & American Society of 
International Law (ASIL) 
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Joint AALS and American Society of International Law Conference on 
International Law: What is Wrong With the Way We Teach and Write 
International Law? 
 Vancouver, British Coumbia, Canada 
 June 17-20, 2007 
 Website: http://www.aals.org/events_2007international.php 
 
American Library Association (ALA) 
Annual Conference 
[includes  the following pre-conference program sponsored by the ALA 
Government Documents Round Table (GODORT and hosted by the World 
Bank: “International Documents in an Electronic Age – the Open Internet and 
Boyond: Challenges, Tasks, and Tools for All Libraries.”  Thursday, June 21, 
2007, 8:00 am to 5:00 pm. http://www.ala.org/ala/godort/godortcommittees/ 
godortprogram/preconf2007.htm 
 Washington, D.C. 
 June 21-27, 2007 
 Websites: http://www.ala.org/ala/eventsandconferencesb/annual/ 
   2007a/home.htm 
   http://www.ala.org/events/ 
 
Caribbean Association of Law Libraries (CARALL) 
CARALL 2007: 22nd Annual Conference: “Raising the Bar: Caribbean Law 
Librarians on the move!” 
[registration for CARALL XXII begins on Sunday, June 24, 2007] 
 Rodney Bay, St. Lucia 
 June 25-28, 2007 
 Junior S Browne 
 Librarian II 
 Head, Acquisitions Division 
 Faculty of Law Library 
 University of the West Indies 
 Cave Hill Campus 
 P.O. Box 64 
 Bridgetown BB11000 
 BARBADOS 
 Email: junior.browne@cavehill.uwi.edu 
 Tel: (246) 417 4247 
 Fax: (246) 424 1318 
 Websites: http://groups.yahoo.com/group/carall-talk/ 
   http://www.carallnet.org/ 
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American Society of International Law (ASIL) and Nederlandse 
Vereniging Internationaal REcht (NVIR) in cooperation with the Hague 
Joint Conferences on International Law Foundation and the T.M.C. 
Asser Institute 
8th Hague Joint Conference on Contemporary Issues of International Law: 
“Criminal Jurisdiction 100 Years After the 1907 Hague Peace Conference” 
 The Hague, The Netherlands 
 June 28-30, 2007 
 Websites: http://www.asser.nl/hjc 
     http://www.asil.org/ 
     http://www.nvir.org/ 
 
American Association of Law Libraries (AALL) 
100th Annual Meeting and Conference: “Rise to the Challenge” 
 Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana 
 July 14-17, 2007 
 Websites: http://www.aallnet.org/events/ 
     http://www.aallnet.org/events/am_locations.asp 
 
Law and Society Association (LSA) and International Sociological 
Association (ISA) 
Annual Meeting 
[“At five year intervals, the Association’s annual meeting is part of an 
international meeting jointly sponsored with the Research Committee on 
Socialogy of Law (RCSL) of the International Sociological Association 
(ISA)”] 
 Berlin, Germany 
 July 18-21, 2007 
 Websites: http://www.lawandsociety.org/ann_mt_gen.htm 
     http://www.ucm.es/info/isa/rc12.htm 
 
Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, 
informatie- en kennissector (NVB), Afdeling Juridische Informatie (JI) = 
Dutch Legal Information Division/Section 
Ledenvergadering 2007 / Annual General Meeting 2007 
 The Netherlands 
 August 2007 
 Website: http://www.nvbonline.nl/154/juridische_informatie.html 
 
American Bar Association (ABA) 
Annual Meeting 
 San Francisco, California 
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August 9-15, 2007 
 Website: http://www.abanet.org/mtd/futmeet.html 
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and 
Council: “Libraries for the Future: Progress, Development and Partnerships” 
 Durban, South Africa 
 August 19-23, 2007 
 Website: http://www.ifla.org/IV/ifla73/index.htm 
 
South African Branch of the International Law Association (SABILA) 
and VerLoren van Themaat Centre for Public Law Studies of the 
University of South Africa 
ILA 2007 Regional Conference: “Good Gonvernance and Non-State Actors in 
International Law: An African Perspective” 
University of South Africa, Sunnyside Conference Centre, Pretoria, 
South Africa 
 August 27-29, 2007 
 Website: http://staging.uj.ac.za/law/Conferecnes/tabid/3965/ 
  Default.aspx 
 
American Political Science Association (APSA) 
103rd Annual Meeting 
 Chicago, Illinois 
 August 30-September 2, 2007 
 Website: http://www.apsanet.org/section_522.cfm 
 
European Information Association (EIA) 
Finding out about the EU 
 Manchester, UK 
 September 2007 
 Website: http://www.eia.org.uk/events.htm 
 
University Association for Contemporary European Studies (UACES) 
UACES 37th Annual Conference and 12th Research Conference: “Exchanging 
Ideas on Europe 2007” 
 Portsmouth, UK 
 September 3-5, 2007 
 Websites: http://www.uaces.org/Portsmouth.htm 
     http://www.uaces.org/conferences.htm 
 
International Association of Procedural Law (IAPL) 
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XIIIth World Congress on Procedural Law 
 Salvador/Bahia, Brazil 
 September 16-22, 2007 
 Websites: http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/gottwald 
   /internassprocedurallaw/ 
     http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/gottwald 
   /internassprocedurallaw/Bahia.doc 
 
International Society for Law and Technology (ISLAT) 
LawTech 2007: International Conference on Law and Technology 
 University of California-Berkeley, Berkeley, California, USA 
 September 24-26, 2007 
 Websites: http://www.islat.org/news.aspx?item=2 
     http://www.islat.org/ 
 [Submission Deadline: April 15, 2007] 
 
Australian Law Librarians’ Association Inc. (ALLA) 
Law Librarians’ Conference 
[hosted by the ALLA (New South Wales Division) Inc.] 
 Women’s College, University of Sydney, Sydney, Australia 
 September 26-28, 2007 
 Website: http://www.allg.asn.au/symposium.htm 
 
Indian Society of International Law (ISIL) 
Third International Conference on International Law 
[the First and Second International Conferences were held in 2001 and 2004 
respectively in New Delhi, India] 
 New Delhi, India? 
 October/November 2007 
 Website: http://www.isil-aca.org 
 
European Institute of Public Administration (EIPA) 
Europe on the Internet – European Information and Communication 
Management – Finding your Way through the European Information Jungle 
 Maastricht, The Netherlands 
 October 4-5, 2007 
 Website: http://www.eipa.eu/en/activities/show/&tid=1807 
 
Internet Librarian International 2007: “New Realities, Roles and 
Resources” 
 Copthorne Tara Hotel, London, UK 
 October 8-9, 2007 
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 Website: http://www.internet-librarian.com/CallforSpeakers.shtml 
 
International Bar Association (IBA) 
IBA Annual Conference 2007 
 Singapore 
 October 14-19, 2007 
 Website: http://www.ibanet.org/conferences/Conferences_home.cfm 
 
New York Library Association (NYLA) 
2007 NYLA Conference & Trade Show 
 Buffalo, New York 
 October 17-20, 2007 
 Website: http://www.nyla.org/index.php?page_id=122 
 
Toronto Association of Law Libraries (TALL) & Association of Law 
Libraries of Upstate New York (ALLUNY) 
4th Northeast Regional Law Libraries Conference 2007: “Libraries Without 
Borders 2” 
 Toronto, Canada 
 October 17-20, 2007 
 Co-Chairs: Steve Weiter (ALLUNY) & Connie Crosby (TALL) 
 Websites: http://www.aallnet.org/chapter/alluny/ 
     http://www.law-lib.utoronto.ca/tall/index.asp 
    http://www.library.dal.ca/law/LibswoBorders/ 
More information about the 2007 conference is at AALL Spectrum, 
September/October 2005, at page 30 at: 
http://www.aallnet.org/products/pub_sp0509/pub_sp0509.pdf 
 
Canadian Council on International Law (CCIL) 
35th Annual Conference: “Canada’s Contribution to International Law” 
 Ottawa, Canada 
 October 18-20, 2007 
 Website: http://www.ccil-ccdi.ca/ 
 
American Society for Information Science and Technology (ASIS&T) 
2007 ASIS&T Annual Meeting: “Joinging Research and Practice: Social 
Computing and Information Science” 
 Milwaukee, Wisconsin 
 October 18-25 
 Website: http://www.asis.org/Conferences/AM07/am07cfp.html 
 
American Branch of the International Law Association (ABILA) 
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2007 International Law Weekend: “Toward a New Vision of International 
Law” 
 New York, NY 
 October 25-27, 2007 
 Websites: http://www.ambranch.org/ILW.htm 
     http://www.ambranch.org/ 
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
& National Library Board, Singapore 
10th IFLA Interlending and Document Supply International Conference: 
“Resource Sharing for the Future, Building Blocks for Success” 
 Singapore 
 October 29-31, 2007 
 Websites: http://www.nlb.gov.sg/ilds 
     http://www.ifla.org/ 
 
Bahamas Association of Law Libraries (BALL) 
Biennial Conference 
Our Lucaya, Freeport, Grand Bahama, The Bahamas 
 November 2007 
 Raynold Cartwright, President 
 bahlawlib@yahoo.com 
 
Charleston Information Group LLC 
2007 XXVII Charleston Conference: Issues in Book and Serial Acquisition 
 Charleston, South Carolina 
 November 7-10, 2007 
 Website: http://www.katina.info/conference/ 
 
American Society of Comparative Law (ASCL) 
2007 ASCL Annual Meeting: “Comparative Law and Culture” 
 Cornell Law School, Ithaca, New York 
 November 9-10, 2007 
 Website: http://www.comparativelaw.org/meet.html 
 
 
Bahamas Association of Law Libraries (BALL) 
2007 BALL Biennial Conference: “Resistance and Persistance: Embracing 
Change 
 Our Lucaya, Freeport, Grand Bahama, The Bahamas 
 November 14-16, 2007 
 Raynold Cartwright, President 
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 bahlawlib@yahoo.com 
 
European Institute of Public Administration (EIPA) 
Conference: Keep Ahead with European Information in the Enlarged Europe 
– Information and Communication Strategies 
 Maastricht, The Netherlands 
 November 29-30, 2007 
 Website: http://www.eipa.eu/en/activities/show/&tid=1777 
 
 
 
International Association of Law Libraries (IALL) 
26th IALL Annual Course on International Law Librarianship: “Global 
Challenges and the Indian Legal System” 
 Mumbai, India 
 December 1-5, 2007 
 Websites: http://www.iall.org/iall2007/ 
   http://www.iall.org/conf.htm 
     http://www.iall.org/ 
